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Savjetovanja i skupovi
Skupovi u organizaciji IFAC-a
Naziv skupa Vrijeme Mjesto Daljnje informacije
IFAC IEEE Workshop – Embedded
Guidance, Navigation and Control in
Aerospace
February 13 - 15, 2012 Bangalore,
India
http://www.ifac-egnca.org
IMACS IFAC Conference Mathemati-
cal Modelling - MATHMOD 2012 - co-
sponsorship
February 15 - 17, 2012 Vienna, Austria http://www.mathmod.at
IFIP IFAC Conference Interoperability
For Enterprise Systems And Applica-
tions (I-ESA’12)
M arch 22 - 23, 2012 Valencia, Spain http://www.aidima.es/iesa2012
IFAC Conference on Advances in PID
Control
March 28 - 30, 2012 Brescia, Italy http://pid12.ing.unibs.it
IFAC Conference – Embedded Sys-
tems, Computational Intelligence and
Telematics in Control




IFAC Workshop – Navigation, Guid-
ance and Control of Underwater Vehi-
cles (NGCUV’2012)
April 10 - 12, 2012 Porto, Portugal http://www.fe.up.pt/ ngcuv2012
IFAC Symposium – Information Con-
trol Problems in Manufacturing - IN-
COM 2012
May 23 - 25, 2012 Bucharest,
Romania
http://www.incom12.ro
IFAC IEEE Conference – Pro-
grammable Devices and Embedded
Systems, PDES 2012
May 23 - 26, 2012 Brno, Czech
Republic
http://www.pdes2012.feec.vutbr.cz
IFAC Workshop – Automatic Control in
Offshore Oil and Gas Production
May 31 - June 1, 2012 Trondheim,
Norway
http://www.ifac-oilfield.no
IFAC Conference – International Sta-
bility and Systems Engineering: SWIIS
2012
June 11 - 13, 2012 Waterford,
Ireland
http://www.swiis2012.com
IFAC Workshop – Dynamics and Con-
trol in Agriculture and Food Processing
(DYCAF)
June 13 - 16, 2012 Plovdiv,
Bulgaria
http://dycaf-2012.tu-plovdiv.bg
IFAC Symposium – Advances in Con-
trol Education - ACE-2012




IFAC Symposium on Robust Control
Design – Rocond’12
June 20 - 22, 2012 Aalborg,
Denmark
http://www.rocond12.org
10th IFAC Symposium on Robot Con-
trol - SYROCO 2012
05 - 09 September 2012 Dubrovnik,
Croatia
http://www.syroco2012.org
Za više informacija posjetite http://www.ifac-control.org/events/forthcoming.
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